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L E S L I B A T I O N S E T L E R O L E D E L A 
P R E S E N T A T R I CE D ' E A U E N F A R I N E E D A N S 
L E S A C R I F I C E M W A B A - G U R MA 
( N O R D - T O G O) 
par 
Alber t  d e Surg y 
Troi s terme s son t  utilisé s pa r  le s Mwaba pou r  désigne r  l e sacrific e : 
— L e moin s fréquen t  es t  doun  qu i  fai t  référenc e a u geno u e t  à 
l'agenouillement ,  ca r  l e sacrific e provoqu e l a venu e a u mond e d'u n 
évènemen t  qu i  n e s e serai t  pa s spontanémen t  produit ,  à  l a manièr e don t 
un béb é vien t  y  fair e so n apparitio n hor s d u sei n d'un e parturient e 
agenouillée . 
— L e term e l e plu s rigoureu x es t  patr  qu i  désign e e n même temp s 
l'actio n d e gratter ,  déchirer ,  fouille r  l a substanc e invariant e d u 
suje t  pou r  e n fair e sorti r  l'un e de s potentialités ,  e t  l a portio n d e 
terr e pétrie ,  tenan t  lie u d'autel ,  qu i  représent e cett e substanc e 
ou cell e d e l'entit é invisibl e (l e destinatair e d u sacrifice )  chargé e 
d'alle r  préleve r  dan s cett e substance ,  à  laquell e aucu n vivan t  n' a 
directemen t  accès ,  l a richess e divin e demandée . 
— Mai s l e term e d e loi n l e plu s utilis é es t  celu i  d e "versemen t 
d'eau "  qu i  désign e tou t  act e d e relatio n ave c l e mond e divin ,  qu'i l 
s'agiss e d e l a prièr e — qu i  es t  simpl e versemen t  d'ea u — o u d u 
sacrific e propremen t  di t  - -  qu i  es t  u n versemen t  d'ea u accompagn é 
d'u n animal . 
La substanc e d u suje t  (o u cell e d e l'entit é invisibl e intermé -
diair e qu i  ser t  à  l'atteindre) ,  ver s laquell e es t  dirigé e l'actio n 
sacrificielle ,  pouvan t  êtr e défini e comme l'endroi t  o ù s e ren d l'ea u 
du sujet ,  l a coexistenc e es t  s i  étroit e entr e l'ea u e t  le  patr  qu e 
celui-c i  s e laiss e parfoi s désigne r  pa r  l e mo t  "eau "  (1) . 
Le sacrific e mwaba s e présent e don c comme u n moye n d'entreteni r 
une relatio n ave c un e réalit é fondamentale ,  lointain e e t  cachée ,  pou r 
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en obteni r  artificiellemen t  l e bénéfic e d e l a productio n a u mond e d e 
certain s bienfait s qu'i l  faudr a certe s paye r  pa r  de s animaux ,  mai s 
qui  son t  obtenu s avan t  tou t  grâc e à  u n versemen t  d'eau . 
Sans "versemen t  d'eau" ,  pa s d e sacrifice . 
Sans immolatio n d'animaux ,  pa r  contre ,  o n accompli t  déj à u n act e 
religieu x d e l'odr e d u sacrific e : 
— soi t  e n représentan t  de s animau x pa r  quelque s partie s d e leur s 
corp s (patte s d e quadrupède s et/o u plume s d e poulet) ,  pourv u qu e 
l'offrand e symboliqu e qu i  e n es t  ains i  fait e soi t  accompagné e d e li -
bation s d e bièr e d e mil .  O n procèd e généralemen t  ainsi ,  avan t  d e 
sacrifie r  réellemen t  a u profi t  d e l a personn e qu i  e n a  besoin ,  pou r 
s'acquitte r  d e sacrifice s initiatique s éventuellemen t  négligé s pa r 
des aïeux ,  e t  l'o n accompli t  l à u n patr-kpel  o u "ancie n sacrifice" . 
— soi t  e n faisan t  seulemen t  voe u d'u n sacrific e e n représentan t 
auss i  le s animau x pa r  de s plumes ,  mai s e n n e versan t  cett e foi s qu e 
de l'ea u simple .  O n accompli t  alor s u n tampuk-patr,  o u sacrific e 
(patr)  pou r  demande r  pardon ,  e n s'excusan t  d e n e pouvoi r  exécute r 
pou r  l e moment  c e qu'o n prome t  d'exécute r  plu s tar d un e foi s satis -
factio n pleinemen t  accordée . 
I l  apparaî t  ains i  qu e l e versemen t  d e libation s es t  plu s essen -
tie l  a u sacrific e qu e l'immolatio n de s animaux .  Un e théori e d u sac -
rific e qu i  n e mettrai t  pa s a u premie r  ran g l e rôl e d e l'ea u n e saurai t 
donc nou s e n donne r  un e interprétatio n satisfaisante . 
Constatan t  un e fascinatio n irrationnell e de s auteur s pa r  l e 
meurtre ,  l a boucherie ,  l a "bouffe" ,  l e sang ,  etc. ,  quan d d e tout e 
évidenc e (e t  pa s seulemen t  che z le s Mwaba )  l'ea u simpl e e t  l a boisso n 
importen t  davantage ,  j e voudrai s m'efforce r  ci-dessou s d e comble r 
quelqu e pe u l a grav e lacun e qu i  e n résulte . 
Mai s pou r  mieu x fair e comprendr e dan s que l  context e l'ea u inter -
vient ,  i l  es t  util e d e rappele r  le s principale s conclusion s qu i  s e 
dégagen t  à  c e propo s d e l'étud e d e l a divinatio n pa r  le s hui t  corde -
lette s à  laquell e le s Mwaba recouren t  systématiquemen t  pou r  décide r 
(1 )  "O ù es t  l'ea u d e l'enfant  ? "  s'interroger a l e consultan t  o u 
l e devi n e n cherchan t  à  identifie r  l'ancêtr e d e même princip e spiri -
tue l  qu i  parrain e l a venu e d e l'enfant  a u mond e e t  servir a d e média -
teu r  pou r  e n atteindr e l a substance . 
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de l'opportunit é o u de s modalité s d'u n sacrific e (2) . 
1.  La parole à l'origine de toute chose et, bien entendu, du sacrifice. 
Selon  la conception mwaba, tout ce que nous connaissons, tout 
évènemen t  qu e nou s ressentons ,  préexist e sou s form e d e signe s o u d e 
"paroles "  intérieure s radicalemen t  inconscientes ,  e n u n lie u visualis é 
en conséquenc e dan s le s entraille s inaccessible s d e l a Terre . 
Ces paroles ,  proférée s pa r  l a Mèr e d u monde ,  constituen t  l'univer s 
référentie l  d e tou s le s possibles ,  celu i  de s essence s o u de s forme s 
pouvan t  êtr e réalisée s chacun e e n un e multitud e d'exemplaire s distinct s ; 
i l  n'es t  rie n d e concre t  dan s l e mond e qu i  n e trouv e parm i  elle s so n 
élémen t  d'identificatio n e t  comme so n nom . 
En particulier ,  tout e expérienc e vécu e d e l'homm e préexist e e n 
sa substanc e sou s form e d e virtualit é inclu e pa r  lu i  dan s so n domain e 
du temp s  ou  i l  vivai t  sou s l e contrôl e d e Die u dan s l a demeur e d e l a 
Mère d u mond e ;  e t  toute s le s virtualité s inscrite s ains i  e n s a substan -
ce tenden t  à  s e réalise r  fatalemen t  dè s qu e l'occasio n s'e n présente . 
Une bonn e par t  de s mau x don t  souffren t  le s hommes son t  du s a u 
choi x malencontreu x qu'il s  on t  fai t  d e mauvaise s virtualité s ;  e t  seu l 
l e Die u créateur ,  artisa n d e l'origine ,  a  pouvoi r  d e le s e n sauver . 
Alor s qu e le s sacrifice s ordinaire s s e proposen t  e n quelqu e sort e d e 
tire r  l e meilleu r  part i  d u matérie l  génétiqu e d e l'individu ,  le s céré -
monie s d e purificatio n d e telle s virtualité s on t  l'aspec t  d'un e mani -
pulatio n d e c e matérie l  génétiqu e pa r  mis e à  l a mass e d u potentie l  d e 
certain s d e se s éléments . 
Par  ailleurs ,  tou t  sacrific e es t  accroch é à  l a parol e d e l'origin e 
que l e travai l  d u devi n consist e à  découvri r  e n fouillan t  symbolique -
ment  l a substanc e comme u n cultivateu r  travaill e l a terre .  I l  n'es t 
(2 )  Comme i l  es t  loi n d'êtr e rar e e n Afriqu e noir e occidental e qu e 
des consultation s régulière s d e devins ,  parfaitemen t  approuvée s pa r 
tous ,  conduisen t  à  de s sacrifices ,  e t  comme d e telle s consultation s 
metten t  spontanémen t  e n relie f  le s raison s qu i  déciden t  o u no n d e 
le s prescrire ,  i l  me sembl e bie n témérair e d e vouloi r  traite r  de s 
sacrifice s dan s cett e régio n d u mond e e n faisan t  l'économi e d e l'étud e 
de l a divinatio n qu i  e n révèl e tout e l a gamme,  e t  l e pourquo i  e t  l e 
comment .  Tout e interprétatio n élaboré e e n s e ferman t  ains i  le s yeu x 
su r  le s conception s indigène s qu i  justifien t  e t  engendren t  le s pra -
tique s considérée s me paraî t  suspecte . 
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pas d e sacrific e qu i  n e tienn e ains i  à  un e parol e e t  n e début e pa r  un e 
affirmatio n d u genr e :  "le s  jabab  (devins )  m'on t  di t  qu e 
Une phas e important e d e l a consultatio n divinatoir e consist e e n 
un travai l  ritue l  d e l a parol e abstrait e initialemen t  recueilli e 
pou r  l a transforme r  e n un e parol e particulièr e qu e s'approprier a l e 
consultan t  e t  à  laquell e i l  accrocher a u n sacrific e pou r  qu e l e germ e 
qu'ell e représent e alor s port e fruit . 
Le premie r  term e d u sacrific e es t  d e c e fai t  pos é dè s l a dernièr e 
phas e d e l a consultatio n divinatoire ,  e t  l'o n n e saurai t  manque r  d e 
l e reconnaîtr e déj à l à san s êtr e condui t  à  de s erreur s d'interpréta -
tion .  Même l e rôl e d e l'ea u su r  leque l  j e vai s insiste r  lu i  rest e 
subordonné ,  ca r  l'ea u n e ser t  à  rie n s i  c e n'es t  à  provoque r  l a germi -
natio n d e quelqu e chos e qu i  doi t  êtr e découver t  e t  livr é a u consultan t 
par  l e devin . 
Ajouton s qu e tout e parol e oraculaire ,  préfiguratio n d e tout e 
réalit é élémentaire ,  es t  constitué e pa r  u n partag e e n troi s d e l'en -
sembl e de s hui t  cordelettes ,  qu i  fai t  apparaîtr e deu x groupe s latérau x 
de troi s cordelette s assimilé s à  deu x "querelleurs "  e t  u n group e 
centra l  d e deu x cordelette s assimil é à  l'arbitr e e t  a u juge ,  qu i  dé -
fini t  l a positio n d'équilibr e de s deu x premiers .  E n effet ,  l e germ e 
de tout e chos e es t  constitu é d'u n term e d'identificatio n fix é pa r 
Die u ( yêdu ,  le  tagda â o u "maîtr e d e l a création "  qu i  a  compos é l a 
substanc e premièr e d u monde )  associ é à  deu x puissance s contraire s 
agissan t  l'un e dan s l e sen s femell e d e l a procréatio n e t  d e l a matièr e 
(tag-pwo  o u l a femell e d e l a création )  e t  l'autr e dan s l e sen s mâl e 
du maintien ,  o u d u retour ,  à  l'origin e e t  d e l a form e soumettan t  l a 
matièr e ( tag-jw a o u l e mâl e d e l a création) . 
La venu e a u monde ,  o u processio n de s réalités ,  résult e d'un e 
prédominanc e d e l a premièr e ;  e t  l e retrai t  d u monde ,  o u conversio n 
des réalité s à  leu r  principe ,  comme tou t  mouvemen t  pou r  atteindr e 
l e principe ,  es t  command é pa r  l e second . 
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nivea u d u jug e 
nivea u de s deu x querelleur s 
parol e 
de l a gauch e 
parol e 
de l a droit e 
Structur e d e tout e parol e oraculaire , 
ou parol e intérieur e référentielle , 
inscrit e dan s l a substanc e premièr e ( tagm ) 
mam 
nyum ton 
(eau )  (chaleur ) 
Les troi s nom s d e l a cordelett e divinatoir e 
suprêm e pouvan t  représente r  l'ensembl e de s 
cordelette s 
Parol e fondamental e 
approprié e pa r  u n 
êtr e e t  reflété e 
dan s so n ea u 
Puissanc e d e 
limitatio n 
Eau mâl e 
rafraîchissant e 
(fourni e pa r 
l a Lune ) 
Puissanc e 
d'illimitatio n 
Chaleu r  procréatric e 
féminin e 
(contrôlé e pa r  l e 
Soleil ) 
La substanc e originell e e t  le s deu x 
puissance s qu i  lu i  son t  accordée s 
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Seui l  d u mond e visibl e 
Nivea u d e lectur e de s message s e n vu e d e 
leu r  traductio n e n réalité s visible s o u 
sensible s 
Excè s d e fraîcheu r 
L'idé e fai t  retou r 
à so n entrepô t 
Excè s d e chaleu r 
L'idé e vien t  s e 
concrétise r  dan s 
l e mond e 
2.  Le  monnayage  par  des animaux  sacrificiels  de  ce qui  empêche  un 
bienfait  espéré  de  venir  au  monde 
Die u veill e a u bo n ordr e d u mond e e n empêchan t  tou s le s germe s 
des réalité s visible s qu'i l  a  créé s d'entre r  e n activit é tou s à  l a 
fois .  Cett e mis e e n activit é de s germe s es t  soumis e a u contrôl e de s 
rythme s astronomique s d'un e faço n qu e l e paysa n compren d for t  bie n 
puisqu'i l  es t  u n temp s propic e à  chaqu e semis .  C e contrôl e perme t  à 
l a création ,  tout e entièr e conçu e à  l'avance ,  d'êtr e déroulé e ave c 
ordre ,  peti t  à  petit . 
Un te l  gouvernemen t  pa r  le s rythme s astronomique s d u débouch é 
du sei n d e l a Terr e pou r  qu' y rest e ten u cach é c e qu i  n e doi t  e n 
sorti r  qu'e n so n temps ,  es t  assimil é à  l a mis e e n poste ,  autou r  d e 
l a demeur e d e l a Mèr e d u monde ,  d e puissance s gardienne s d'origin e 
célest e qu e l e Dieu-Soleil ,  ro i  d u mond e terrestre ,  e t  fil s  uniqu e d e 
cett e Mère ,  s e perme t  impunémen t  d'alle r  dérobe r  a u ciel ,  hor s d e 
che z lui ,  e t  de  réduir e e n esclavag e (i l  es t  alor s qualifi é d e 
yom'daâ, "maître  d'esclaves" )  (3) . 
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(3 )  Cett e dominatio n pa r  l e Solei l  de s puissance s intellectuelle s 
extérieure s a u mond é don t  i l  es t  roi ,  mai s nécessaire s à  l a mis e e n 
ordr e d e celui-ci ,  reçoit ,  semble-t-il ,  un e explicatio n mythiqu e su r 
laquell e nou s manquon s d'élément s décisif s e t  proposon s don c à  titr e 
d'hypothès e : 
I l  y  eu t  à  l'origin e l a vast e cou r  circulair e d u ciel ,  peuplé e 
d'un e grand e famille ,  e t  l a cou r  carré e d u die u Terr e qu i  vivai t 
seu l  priv é d e descendance . 
L'un e de s fille s d u cie l  fu t  accordé e e n mariag e a u die u Terre . 
Mai s comme l a lumièr e dévor e le s ténèbres ,  e t  comme l a mant e reli -
gieus e qu i  es t  so n symbol e dévor e l e mâl e aprè s l'accouplement , 
sitô t  fécondé e pa r  lui ,  ell e l e dévor a e t  devin t  ains i  l'uniqu e sou -
verain e d u monde . 
Des rapport s qu'ell e eu t  ave c l e die u Terr e ell e engendr a pa r 
l'extrémit é inférieur e d e so n corp s u n seu l  coupl e d e jumeau x :  l e 
Solei l  e t  l a Lune .  Cependant ,  pa r  l'extrémit é supérieur e d e so n corps , 
fruit s d e so n imaginatio n mai s no n d e so n sexe ,  furen t  proférées , 
sou s form e d e "paroles" ,  toue s le s idée s susceptible s d e prendr e corp s 
dan s l e mond e visible . 
Ayan t  céd é s a soeu r  e n mariag e a u lignag e d e so n oncl e maternel , 
c'es t  à  dir e a u ciel ,  l e Solei l  demeur a lui-mêm e célibatair e e t  s e 
plaç a exclusivemen t  a u servic e de s oeuvre s conceptuelle s d e s a Mèr e 
pou r  lu i  assure r  tou t  d e même,  d e faço n originale ,  un e continuation . 
(Bie n qu e le s missionnaire s l e confonden t  volontier s ave c l e Die u 
uniqu e de s chrétiens ,  l e céliba t  d e c e Dieu-Soleil ,  yêdu,  es t  so n seu l 
caractèr e d'unicité ,  confront é qu'i l  es t  à  s a mère ,  à  s a soeu r  e t 
aux membre s d u lignag e d u Ciel) . 
C'es t  e n compensatio n d e l a multitud e de s enfant s qu e s a soeu r 
l a Lun e produisi t  là-hau t  sou s form e d e corp s céleste s qu'i l  acqui t 
l e droi t  d e monte r  y  dérobe r  tou t  c e qu i  lu i  plaisait ,  y  compri s l a 
plupar t  des"maris "  d e s a soeur ,  pourv u qu'i l  e n rest e a u moin s un , 
tou r  à  tour ,  auprè s d'ell e pou r  l a féconder . 
La demeur e divin e souterraine ,  d'o ù tout e richess e provien t  a u 
monde e n suivan t  l e même traje t  est-oues t  qu e l e Soleil ,  apparaî t 
ains i  défendu e pa r  u n certai n nombr e d e "garçons" ,  e t  pou r  y  préleve r 
l e germ e d'un e réalit é désiré e mai s qu i  n e vien t  pa s spontanémen t  a u 
monde,  i l  fau t  commence r  pa r  vaincr e u n (o u plusieurs )  d e ce s "garçons" . 
2.  1 .  La  première  immolation  :  celle  de  la  puissance  gardienne. 
L'opératio n sacrificiell e début e don c pa r  l e meurtr e o u l e dé -
mantèlemen t  d e l a puissanc e mâl e qu i  maintien t  e n profon d sommei l  dan s 
l a demeur e de s âme s l a plupar t  de s richesse s d e l a création . 
Ce meurtre ,  l'homm e lui-mêm e es t  incapabl e d e l'accomplir .  C e 
son t  de s être s intermédiaire s entr e l e mond e de s vivant s e t  l e mond e 
de l'origin e qu i  l'accomplissen t  e n so n nom ,  soi t  à  l a demand e qu i  leu r 
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es t  fait e (pa r  u n tampuk-patr ,  évoqu é plu s haut) ,  soi t  spontanémen t 
pou r  veni r  a u secour s de s vivant s qu'il s  protègen t  quan d ce s dernier s 
n'on t  pa s eux-même s conscienc e d'êtr e menacés . 
Cett e premièr e immolatio n a  lie u dan s l e secre t  d e l'invisible . 
Ce n'es t  qu e pa r  u n devi n qu e l'homm e appren d qu'ell e a  ét é accompli e 
et  qu'i l  e n résult e pou r  lu i  un e dett e sacrificiell e à  l'égar d d e 
l'entit é qu i  es t  intervenu e à  so n profit . 
Le sacrific e mwaba-gurm a n'es t  jamai s accompl i  pou r  contraindr e 
une entit é spirituell e à  agi r  e n faveu r  de s hommes e t  déclenche r 
automatiquemen t  u n afflu x d e grâce s divines ,  mai s toujour s pou r 
rembourse r  symboliquemen t  un e entit é spirituell e de s risque s qu'ell e 
a assumé s e n étan t  déj à effectivemen t  intervenue . 
On n e s'attaqu e pa s e n effe t  impunémen t  à  un e puissanc e gar -
dienn e placé e pa r  Die u à  l'orific e de s entraille s d e l a Terre .  A  l a 
suppressio n d e l'équilibr e assur é pa r  so n contrôl e mâl e fai t  suit e 
un afflu x d e chaleu r  procréatric e qu i  dérang e e n premie r  lie u l'entit é 
spirituell e qu i  es t  intervenu e e t  qu e celle-c i  répercut e directemen t 
ou d e proch e e n proch e su r  so n protégé . 
"So n pèr e (défunt) ,  c'es t  qu e ç a l' a chauff é dan s l e mâdaâ 
(ancêtr e tutélaire )  d e s a fill e (aprè s qu e l e mâdaâ.  soi t  interven u a u 
profi t  d e celle-ci) .  Comme ç a l' a chauff é i l  a  promi s (a u no m d e l a 
fille ,  à  so n mâdaâ )  u n chie n e t  un e chèvr e ;  e t  l e mâdaâ  amèn e l e 
brui t  (pou r  appele r  l'attentio n su r  l e sacrific e à  acquitter) .  C'es t 
so n mâdaâ-bulk  qu i  lu i  amèn e toujour s l a chaleu r  (enregistr é che z 
Lasembet  Kolani ,  à  Doré ,  l e 26/11/77) . 
Si  l'individ u néglig e d e paye r  pa r  u n sacrific e l'interventio n 
qui  a  e u lie u e n s a faveur ,  i l  es t  bientô t  menac é d e mort ,  ca r  l e 
meurtr e d'un e puissanc e gardienn e doi t  êtr e compens é pa r  l e sacrific e 
d'un e vi e pou r  qu e l e mond e retrouv e aprè s cou p l'équilibr e e t  l a 
douceu r  ;  ca r  l'oblig é doi t  reconnaîtr e pa r  u n sacrific e le s lien s 
de soumissio n hiérarchiqu e qu i  l'unissen t  au x entité s qu i  l e metten t 
en communicatio n ave c s a sourc e d e vi e e t  san s l a médiatio n bien -
veillant e desquelle s i l  n'exist e plus .  E n effet ,  le s consultation s 
divinatoire s faisan t  suit e à  u n décè s on t  pou r  bu t  principa l  d'iden -
tifie r  l'entit é invisibl e qu i  a  éventuellemen t  caus é l a mor t  d u suje t 
pou r  n'avoi r  pa s ét é honorée ,  selo n so n droit ,  d'u n sacrifice . 
En d'autre s termes ,  l a brèch e ouvert e dan s l e rempar t  d e l a 
demeur e divine ,  o ù dormen t  toute s le s richesse s don t  peu t  bénéficie r 
l e monde ,  doi t  êtr e bouchée ,  s i  l'o n veu t  évite r  l a souffrance ,  pa r 
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l a mis e e n plac e d'un e puissanc e gardienn e équivalent e à  cell e qu i  e n 
a ét é écartée . 
2.  2 .  La  seconde  immolation  :  celle  d'un  poule t  et  d'un  quadrupède. 
Le "garçon "  célest e établ i  pa r  l e Dieu-Solei l  comme gardie n étai t 
caractéris é pa r  l e nombr e si x :  celu i  mi s e n évidenc e pa r  se s quatr e 
membres,  s a têt e e t  so n sex e ;  e t  celu i  d e l a subdivisio n e n si x de s 
trente-si x unité s d e l a circonférenc e céleste . 
En conséquenc e doiven t  êtr e envoyé s à  s a plac e u n poule t  e t  u n 
quadrupèd e (o u l'équivalen t  d'u n quadrupède )  totalisan t  ensembl e si x 
pattes . 
Une foi s morts ,  l e poule t  e t  l e quadrupède ,  sorti s d u vestibul e 
ou d e l a périphéri e d e l a demeur e de s hommes ,  s'identifien t  symbolique -
ment  à  l a puissanc e gardienn e qu'il s  équivalen t  comme un e sort e d e 
monnaie .  E t  tandi s qu e leu r  forme ,  o u leu r  êtr e dématérialis é rédui t 
à c e qu'i l  signifie ,  pren d positio n autou r  d e l a demeur e divin e e n 
l a ceinturan t  comme d'un e sort e d e zodiaqu e ( zodio n signifian t  e n 
gre c peti t  animal) ,  l e dépeçage ,  l a cuisso n e t  l a consommatio n d e 
leur s corp s célèbren t  l e démantèlemen t  d e l a puissanc e gardienn e 
originelle ,  l a processio n e n directio n d u mond e de s hommes ,  sou s 
l'empir e d e l a chaleu r  procréatrice ,  de s partie s d e so n corp s dé -
mantelé ,  e t  enfi n s a reconstitutio n autou r  d u mond e de s hommes ,  à  l a 
suit e d e so n incorporatio n pa r  le s diver s représentant s d e l'unit é 
du corp s social ,  sou s form e d'u n corp s d e signification s e t  d e valeur s 
assuran t  l a participatio n d e tou s à  un e même culture . 
I l  y  a  d e l a sort e un e permutatio n entr e de s vie s animale s qu i 
entouraien t  l a demeur e de s hommes e t  de s puissance s gardienne s qu i 
entouraien t  l a demeur e divin e ;  cependan t  qu e l e traitemen t  d u corp s 
des victimes ,  pa r  suit e d'un e transsubstantiatio n qu i  le s assimil e 
au corp s d e l a puissanc e gardienn e elle-même ,  a  représent é l'abaisse -
ment  d e celle-c i  jusqu'a u mond e de s hommes pou r  fair e d e ceux-c i  de s 
créature s supérieure s au x animaux ,  ayan t  immédiatemen t  accè s à  l'ordr e 
intellectuel . 
On voi t  l à célébr é pa r  l e sacrific e infinimen t  plu s qu e l e sur -
croî t  d'enfants ,  d e nourriture ,  d e santé ,  etc. ,  innocemmen t  demand é 
aux ancêtre s o u au x génies . 
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3.  L'humidification  indispensable  de  la  substance. 
Une foi s qu e l'accè s au x richesse s divine s a  ét é dégag é pa r 
suppressio n d'un e puissanc e mâle ,  encor e faut-i l  qu e ce s richesse s 
parviennen t  a u monde . 
Or ,  o n n e ren d pa s visibl e l'invisibl e e t  rie n d e c e qu e contien t 
l a demeur e divin e n e peu t  e n sorti r  :  i l  s'agi t  l à d'u n univer s réfé -
rentie l  invarian t  qu i  contien t  tou s le s possible s e t  qu'o n n e saurai t 
prive r  d e rien ,  à  jamai s retranch é d e tout e participatio n a u deveni r 
matériel . 
Seule s de s copie s d'u n te l  univer s peuven t  veni r  a u monde .  I l 
convien t  don c d'assure r  l a transcriptio n de s message s qu i  y  son t  con -
tenus ,  pui s l a projectio n d e ce s messages ,  sou s form e d e parole s 
créatrices ,  dirigée s ver s l e mond e pou r  qu'elle s y  soien t  entendue s 
et  exécutées . 
Qu'i l  s'agiss e d e l a productio n spontané e o u sacrificiell e de s 
évènements ,  l'indispensabl e fonctio n d e transcriptio n es t  assuré e pa r 
l'eau .  Cett e ea u imbib e l a substanc e d e l'homm e o u d u monde ,  s e laiss e 
imprégne r  de s parole s intérieure s o u signe s inscrit s e n cett e substan -
ce e t  e n gard e l e refle t  ;  pui s chauffé e pa r  l e Solei l  créateu r  qu i 
donn e vi e a u monde ,  ell e s e transform e e n vapeu r  e t  "souffle "  l a 
parol e qu'i l  fau t  exprime r  à  traver s l a bouch e d e l a Terr e jusqu'a u 
monde visible .  A u seui l  d u mond e visible ,  ell e s e condens e à  nouvea u 
en déclenchan t  alor s l a productio n de s phénomène s matériels . 
Ains i  naqui t  l e monde ,  mélang e boueu x d e terr e e t  d'ea u à  l'ori -
gine ,  avan t  qu e l'évaporatio n causé e pa r  l e Solei l  n e solidifiâ t  un e 
portio n d e croût e terrestr e purgé e d e paroles ,  appelé e à  servi r  d e 
socl e e t  d e docil e fournisseus e d'élément s matériel s au x forme s vi -
vantes . 
Ains i  naî t  d'instan t  e n instan t  l a vi e qu i  nou s anim e pou r  autan t 
que nou s sommes autr e chos e qu'un e mécaniqu e livré e à  l'enchaînemen t 
des cause s e t  de s effet s e t  sommes l'expressio n d'un e âm e d'o ù nou s 
es t  accordé e un e ea u d e jouvence . 
Ne pa s acquitte r  l a dett e d'ea u qu i  e n résulte ,  n e pa s teni r  s a 
substanc e constammen t  humidifié e e n y  faisan t  parveni r  d e l'eau ,  pa r 
l'intermédiair e de s entité s spirituelle s protectrice s qu i  saven t  o ù 
l'atteindre ,  es t  no n seulemen t  s e prive r  d u bénéfic e d e l a transcriptio n 
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et  d u do n d e tou s le s vrai s trésor s d e l a vie ,  réplique s d e ceu x d u 
monde divin ,  mai s encor e s'exposer ,  a u lie u d e recevoi r  d e l'origin e 
un ven t  d e fraîcheur ,  à  êtr e désséch é e t  enfièvr é pa r  u n ven t  d e plu s 
en plu s chaud ,  pui s pou r  fini r  pa r  un e absenc e d e vent ,  un e ruptur e 
du souffl e qu i  caus e immédiatemen t  l a mort . 
Bref ,  o n pourrai t  offri r  de s animaux ,  le s égorger ,  s e le s partage r 
le s consommer ,  e t  e n offri r  un e par t  su r  le s autels ,  c e serai t  par -
faitemen t  e n vai n s'i l  n'étai t  auss i  vers é d e l'eau .  Contrairemen t  à 
tout e attente ,  i l  n'e n résulterai t  éventuellemen t  qu'u n afflu x d e 
chaleur ! 
4.  Les  trois  principales  variétés  de  libations  (4) . 
L'ea u s e présent e sou s troi s grand s aspects ,  o u troi s phases , 
selo n qu'ell e reflu e ver s l'origine ,  selo n que ,  appliqué e à  l'origine , 
ell e s'imprègn e de s signe s o u idée s contenu s dan s l a demeur e divine , 
ou selo n que ,  rétrogradan t  sou s l'effe t  d e l a chaleu r  procréatrice , 
ell e accompagn e le s parole s qu i  exprimen t  a u dehor s ce s idées . 
a)  Sou s l'aspect  d'ea u simpl e (nyu-kaal) ,  ea u mâle ,  ell e es t 
fait e pou r  annule r  l a chaleu r  e t  e n préserve r  l'individ u e n l a re -
conduisan t  à  s a source .  Puissanc e d e limitatio n pa r  excellence ,  ell e 
progress e jusqu'a u seui l  d e l a demeur e divin e pou r  teni r  l a substanc e 
de l'homm e humidifiée ,  lav e e t  rafraîchi t  a u passag e tout e l a voi e qu i 
y conduit ,  e t  emport e alor s ave c elle ,  à  traver s le s mêmes échelon s 
que ceu x gravi s lentemen t  pa r  le s ancêtres ,  le s parole s d e supplica -
tion ,  qu i  son t  de s parole s "mortes" ,  d e l'orant . 
Ell e es t  versé e pou r  accompagne r  tout e prière ,  qu e celle-c i  pré -
cèd e immédiatemen t  o u no n l'exécutio n d'u n sacrifice . 
b )  Sou s l'aspect  d'ea u tenan t  e n suspensio n de s particule s d e 
farin e d e mi l  (yô-nyum) ,  ell e représent e l'ea u enrichi e d!un e multi -
tud e d'essences ,  chacun e d'elle s réduit e a u poin t  san s substanc e qu i 
l'identifi e ;  l'ea u primordial e d e l a créatio n divine ,  chargé e d'âme s 
(4 )  I l  e n exist e un e quatrièm e :  cell e d e lai t  mélangé e à  d u miel , 
offert e e n cadea u au x petit s jumeau x invisible s qu i  apprécien t  le s 
mêmes douceur s qu e le s enfants ,  soi t  pou r  leu r  demande r  d e laisse r 
le s vivant s tranquilles ,  soi t  pou r  qu'il s  aien t  satisfactio n dan s 
l'effor t  qu'o n le s incit e à  fournir . 
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et  d e forme s céleste s e n attent e d'êtr e envoyée s prendr e corp s dan s l e 
monde visibl e ;  l e liquid e sémina l  vers é a u seui l  d e l a demeur e divin e 
pou r  qu e puissen t  êtr e manifestée s a u dehor s le s conception s qu i  y 
resten t  enfouie s e t  qu e l a Terr e soi t  ains i  rendu e fécond e à  l a faço n 
don t  l e sei n d e l'épous e es t  fécond é pa r  l e sperm e d e so n mar i  (5) . 
Une libatio n d e cett e eau-l à n'es t  versé e qu' à l'occasio n d e 
sacrifice s sanglant s don t  o n atten d no n seulemen t  un e préservatio n 
de l a chaleur ,  mai s auss i  l a venu e a u mond e d e quelqu e bienfait . 
Ell e attest e no n plu s u n simpl e dési r  d e protectio n mai s u n dési r  d e 
communicatio n e t  d'échang e don t  ell e constitu e l e premie r  term e 
d'invit e (6) . 
c )  Sou s l'aspec t  d'ea u activé e pa r  l e feu ,  chargé e d e tou s le s 
élément s qu i  l'on t  transformé e e n bièr e d e mil ,  daam,  ell e représent e 
l a puissanc e d e limitatio n e n trai n d e céde r  à  l'ivress e qu i  l'emport e 
jusqu'a u mond e e t  communiquan t  elle-mêm e cett e ivress e au x hommes , 
attaché e au x parole s vivifiante s don t  l a réalisatio n vien t  d'êtr e 
déclenchée . 
Si  d e l a bièr e d e mi l  n'es t  pa s immédiatemen t  versé e e n troisièm e 
lie u su r  l'aute l  o u devan t  l'aute l  (7) ,  o n n e manqu e généralemen t  pa s 
d'e n donne r  à  consomme r  au x bénéficiaire s d u sacrific e e t  d'e n distri -
buer ,  s i  possible ,  auss i  à  tou s le s participant s (bénéficiaire s eu x 
auss i  d'un e autr e manière )  a u moment  d e leu r  distribue r  d e l a nourri -
tur e sacrificiell e o u d e réparti r  entr e eu x le s chair s de s victimes . 
Le ca s d e l'ea u simpl e e t  d e l a bièr e d e mi l  es t  san s mystère , 
mai s celu i  d e l'ea u enfariné e n e l'es t  point ,  ca r  c'es t  ell e qu i 
représent e l'ea u primordial e imprégné e de s principe s céleste s su r 
lesquel s pren d appu i  tout e projectio n d e parole s ver s l e monde . 
(5 )  L e traje t  suiv i  pa r  le s parole s originelles ,  depui s l a bouch e 
de l a demeur e d e l a Mèr e d u mond e jusqu'a u pla n d e leu r  réalisation , 
es t  analogu e à  l'évolutio n d u futu r  êtr e humai n dan s l e sei n d e s a 
mère ,  d e l a fécondatio n d e l'ovul e à  l'accouchement . 
(6 )  Alor s qu e l'ea u simpl e es t  offert e a u visiteu r  ave c qu i  l'o n 
ne souhait e pa s entre r  e n amitié ,  l'ea u enfariné e est ,  a u contraire , 
offert e e n sign e d'ouvertur e d u coeu r  avan t  d'engage r  un e discussio n 
accompagné e s i  possibl e d e consommatio n d e bièr e d e mil . 
(7 )  I l  arriv e qu e d e l a farin e soi t  directemen t  délayé e dan s d e 
l a bièr e d e mi l  versé e just e avan t  l'immolation . 
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Pour  comprendr e l a natur e d e ce s principe s e t  l a faço n don t  il s 
interviennen t  pou r  assure r  l'acheminemen t  jusqu'au x hommes de s bien -
fait s attendu s d u sacrifice ,  i l  nou s fau t  considére r  le s condition s 
dan s lesquelle s l e mond e pu t  êtr e procré é (e t  continu e d'êtr e procréé ) 
compt e ten u de s conception s déj à admises ,  ca r  i l  l e fu t  (e t  continu e 
de l'être )  hor s d'un e ouvertur e d e l a demeur e divin e d e l a même ma -
nièr e qu e l e son t  d e tel s bienfait s un e foi s écarté e l a puissanc e 
gardienn e qu i  e n interdi t  l'émission . 
5.  La  Lune,  première  dispensatrice  de  l'eau. 
Le paysa n mwaba constat e qu e l'ea u propr e à  féconde r  so n cham p 
lu i  es t  apporté e pa r  l e ven t  d'es t  à  l a suit e d'un e intens e périod e 
de chaleu r  qu i  l' a évaporé e d e l'endroi t  où ,  originellement ,  ell e avai t 
ét é répandue . 
Cet  endroi t  d'où ,  à  traver s l'atmosphère ,  nou s es t  accordé e l a 
vi e n'es t  autr e qu e l e tagm  o u substanc e premièr e placé e sou s l e 
contrôl e d u Dieu-Soleil .  O r  i l  s'agi t  l à d'un e substanc e terreus e 
brûlant e qu i  rest a privée ,  à  l'origine ,  d u bénéfic e d e l'eau . 
De même qu e l'ea u qu i  donn e vi e a u territoir e d u villag e lu i  es t 
apporté e d e l'extérieu r  pa r  l e vent ,  l'ea u primordial e qu i  fécond a 
l a substanc e originell e y  fut ,  juge-t-on ,  apporté e e n provenanc e d'u n 
lie u semblablemen t  distan t  d u mond e d'e n bas ,  depui s don c le s confin s 
du ciel.. .  Ave c l'ea u qui ,  d e l'avi s général ,  e n es t  l a demeur e pre -
mière ,  l'âm e descendi t  ains i  d u ciel ,  caractérisé e pa r  l a portio n d e 
cie l  d'o ù ell e provenait . 
Or  no n seulemen t  l'eau ,  un e foi s transformé e e n vapeu r  pou r 
véhicule r  jusqu'a u mond e le s parole s créatrices ,  port e e n ell e u n 
refle t  d'idée s sélectionnée s dan s l'univer s d e tou s le s possible s 
imaginé s pa r  l a Mèr e d u monde ,  mai s auss i  l e refle t  d'un e moiti é 
de l a voût e célest e étendu e au-dessu s d'ell e a u moment  d e so n éva -
poration . 
A tout e "parole "  émis e es t  ains i  attaché e un e caractéristiqu e 
additionnell e e n rappor t  ave c l e ciel ,  e t  plu s précisémen t  ave c un e 
séri e d e demeure s de s âmes ,  o u ave c l'un e quelconqu e d e ce s demeure s 
placé e e n têt e d e celle s qu i  suivent .  Nou s pouvon s l a considére r 
comme un e qualificatio n d e l a vapeu r  porteuse ,  indépendant e de s parole s 
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véhiculées ,  pa r  laquell e es t  défin i  u n ensembl e ordonn é d e catégorie s 
de souffle s o u d'esprit s mi s cycliquemen t  à  l a dispositio n d e tou t  c e 
qui  doi t  êtr e achemin é jusqu'a u monde . 
Tout  l e problèm e es t  d e savoi r  combie n d e telle s catégories ,  e t 
parallèlemen t  combie n d e demeure s originelle s de s âmes ,  prendr e e n 
considération . 
Le cadr e d e cett e articl e n e nou s perme t  pa s d'e n précise r  l a 
dispositio n exact e su r  l a voût e d u ciel ,  ca r  ell e es t  asse z complex e 
pou r  êtr e e n accor d ave c l e rythm e d u jou r  e t  d e l'anné e (8 )  ;  mai s 
nou s n'e n dresseron s pa s moin s l'inventaire . 
I l  es t  e n effe t  un e connection ,  qu i  n'échapp e à  personne ,  entr e 
l e rythm e lunair e e t  l a périod e menstruell e d e l a femme,comm e ave c l a 
duré e d e s a gestatio n estimé e à  9  lunaisons .  Dan s l'espri t  d u Mwaba , 
quelqu e chos e s e renouvell e à  chaqu e lun e a u nivea u d u seui l  d e l a 
demeur e divin e ave c leque l  es t  e n correspondanc e l e sei n d e l a femme . 
Ce quelqu e chos e n'es t  évidemmen t  pa s l e refle t  momentan é d u cie l  ; 
i l  présid e no n pa s à  l a manifestatio n dan s l e mond e d e tell e o u tell e 
parol e choisi e pa r  l'âme ,  mai s à  l a manifestatio n dan s l e mond e d e 
cett e âm e elle-même .  I l  perme t  don c d e classe r  le s âme s e n catégorie s 
ou ,  e n d'autre s termes ,  d e le s regroupe r  pa r  demeure s identique s dé -
ployée s d e quelqu e faço n e n éventai l  su r  l a voût e d u ciel . 
Or ,  s i  à  chaqu e lun e de s âme s d e même catégori e son t  envoyée s 
prendr e l e dépar t  d u chemi n qu i  le s conduir a à  l a naissance ,  cel a 
impliqu e qu e l e princip e lunaire,,o u l a déess e lune ,  assur e à  chaqu e 
lunaiso n l e transfer t  d e l'ea u célest e o ù baignen t  le s âme s jusqu' à 
l'un e de s ouverture s d e l a demeur e divin e a u sei n d e laquell e elle s 
s'attribuent ,  avan t  d'êtr e soufflée s a u monde ,  le s parole s composan t 
leu r  programm e prénatal . 
De cett e déess e nou s n'apercevon s jamai s qu e l e dessou s d e l a 
calebass e ave c laquell e ell e assur e c e transfer t  :  i l  import e e n 
effe t  qu e so n conten u rest e tou t  a u lon g protég é d u rayonnemen t 
solair e qu i  n e manquerai t  pa s d'e n altére r  l a fraîcheur .  Ell e l a 
rempli t  à  l a voût e d u ciel ,  a u moment  d e l a plein e lune ,  dan s l a 
(8 )  O n trouver a plu s ampl e informatio n à  c e suje t  dan s l'ouvrag e 
que j e prépar e su r  l a divinatio n mwaba-gurma . 
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parti e l a plu s fraîch e d u cie l  e n oppositio n diamétral e ave c l e soleil , 
pui s descen d pe u à  pe u ver s l a demeur e souterrain e d u dieu-Solei l  e t  d e 
sa mère ,  o ù ell e arriv e e n périod e d e nouvell e lun e quand ,  ayan t  re -
join t  l a nui t  l e Soleil ,  o n n e l a voi t  plu s brille r  entr e Terr e e t  Ciel . 
Aprè s e n avoi r  vers é l e contenu ,  ell e remont e aussitô t  a u ciel ,  e t 
ains i  d e suit e .. . 
De même qu e tout e femm e entretien t  l a communicatio n entr e l'habi -
tatio n à  qu i  ell e a  ét é cédé e e n mariag e e t  so n habitatio n d'origin e 
en allan t  périodiquemen t  rendr e visit e à  cett e dernièr e (9) ,  i l  revien t 
à l a Lun e d'établi r  l a communicatio n entr e l e cie l  e t  l a terr e (10) . 
C'es t  parc e qu e l a Lune ,  modèl e célest e d e l a femme ,  n e voyag e jamai s 
san s s a calebass e qu'i l  es t  recommand é à  tout e femm e mwaba e n voyag e 
de porte r  e n mai n un e calebass e (12) . 
Quand i l  provoqu e l'émissio n de s parole s créatrice s â  traver s l a 
bouch e d e l a Terre ,  l e Solei l  n e fai t  e n somme qu e révéle r  le s poten -
tialité s reflétée s dan s l'ea u su r  laquell e i l  dard e se s rayon s ;  e n 
sort e qu e l a Lune ,  qu i  fourni t  l'eau ,  paraî t  tou t  auss i  indispensabl e 
que lui ,  sino n plus ,  a u développemen t  d e l a créatio n .. .  e t  pareille -
ment  à  l a réussit e d u sacrifice . 
De pa r  l a relatio n qu'ell e entretien t  ave c le s entraille s d e l a 
(9 )  Voi r  plu s haut ,  not e (3) .  L e cie l  es t  s a demeur e d'adoptio n 
et  l a terr e s a demeur e d'origine . 
(10 )  Tell e qu'i l  me paraî t  just e d e l a reconstituer ,  l'explica -
tio n mythiqu e d e ce s visite s es t  l a suivant e : 
Aussitô t  dépossédé e pa r  c e voleu r  d'homme s célestes ,  o u prop -
riétair e d'esclaves ,  qu'es t  l e Soleil ,  d u mar i  qu i  vien t  d e l a 
mettre ,  e n grossesse ,  l a Lun e doi t  songe r  à  descendr e che z so n frèr e 
récupére r  celu i  d e se s mari s don t  l e tou r  es t  ven u d e remonte r  ave c 
ell e afi n qu'ell e soi t  pareillemen t  "pleine "  dè s l a lunaiso n 
suivante . 
Aussitô t  aprè s avoi r  dégarn i  un e ouvertur e d e l a demeur e divin e 
pour  remporte r  ave c ell e l e gardie n qu i  y  étai t  placé ,  ell e y  dévers e 
en compensatio n l e conten u d e l a calebass e qu'ell e a  pri s soi n d e rem -
pli r  avan t  d e descendre . 
Cett e ea u fraîch e empêch e l a chaleu r  infernal e d u mond e d'e n 
bas d e monte r  dérange r  le s être s d u Cie l  ;  e t  a u lie u d e l a con -
traindr e pa r  l a force ,  l a rédui t  pa r  l a douceu r  e n e n toléran t 
néanmoin s l'expansio n sou s l a form e d u gran d je u d e l a création . 
(11 )  A  l'homm e qu i  voyag e i l  es t  recommand é d e porte r  s a lance , 
symbol e d u "garçon "  don t  l e Solei l  es t  cett e foi s l e modèle . 
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(12 )  Mo t  à  mo t  "l a propriétair e ( daâ )  d e l a supplicatio n ( sâdant )" . 
On appell e ains i  tout e personn e su r  laquell e mont e s e réfugie r  u n 
enfan t  qu i  s e sen t  menacé . 
femme,  so n rôl e es t  célébr é à  l'occasio n d e tou t  sacrific e sanglan t 
par  un e femm e ayan t  d e préférenc e même princip e spiritue l  ( miel ) ,  c'es t 
à dir e même souffl e originel ,  qu e l e bénéficiair e d u sacrifice ,  cédé e 
en mariag e à  l'extérieur ,  mai s rappelé e pa r  so n frèr e à  cett e occasion . 
Ell e es t  chargé e d e teni r  e n main s tout e calebass e d e libations ,  mai s 
plu s particulièremen t  d e délaye r  l a farin e dan s l'eau ,  symbol e d e 
l'ea u célest e chargé e d'âmes ,  qu i  doi t  êtr e déversé e su r  le s motte s 
de terr e tenan t  lie u d'autel s qu i  représenten t  à  diver s titre s un e 
par t  d e l a substanc e d u monde . 
Les particule s d e farin e e n suspensio n dan s l'ea u représenten t 
parfaitemen t  e n effet ,  baignan t  dan s l'océa n d e l a conscienc e univer -
selle ,  de s être s éternels ,  pur s d e substance ,  d'un e natur e antérieur e 
à cell e de s grain s qu i  s e constituen t  autou r  d'eu x e t  pa r  eux ,  e t  don t 
il s  deviennen t  le s point s représentatifs .  Appelé s à  germe r  e t  à  de -
veni r  plantes ,  ce s grain s constituen t  déj à l e premie r  term e d u devenir , 
mai s ce s être s antérieur s échappen t  eux-même s a u deveni r  e t  le s grain s 
redevenu s grain s e n fi n d e cycl e le s restituen t  un e foi s détruits . 
Appelé e sâdâdaâ,  l a "salvatrice "  (12 )  ,  o u pwotwa,  cett e femm e 
qui  prépar e e t  présent e l'ea u enfariné e jou e dan s l'opératio n sacrifi -
ciell e u n rôl e apparemmen t  effacé ,  mai s tou t  auss i  importan t  qu e 
l'offician t  charg é d'envoye r  l a prièr e e t  d'égorge r  o u fair e égorge r 
le s animaux . 
Alor s qu e l e Solei l  mâl e agi t  dan s l e sen s fémini n d e l a procréa -
tio n d u monde ,  l a Lune ,  femelle ,  agi t  dan s l e sen s masculi n qu i  es t 
celu i  d e l'étouffemen t  pa r  l'ea u d u fe u procréateur ,  o u d e l a fourni -
tur e d e liquid e séminal ,  s i  bie n qu e l a sâdâdaâ  qu i  l a représent e 
es t  caractérisé e pa r  l e nombr e troi s qu i  es t  mâle .  E n effet ,  dit-on , 
comme ell e s e tien t  à  genou x e n réunissan t  se s deu x main s sou s l a 
calebass e qu'ell e présente ,  "se s membre s formen t  trois" . 
6.  Les  33  puissances  du  " serpen t  de  la  création " 
Puisqu e tou t  es t  régl é pa r  l'activit é d e l a Lune ,  i l  es t  autan t 
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de demeure s céleste s de s âmes ,  autan t  d e catégorie s différente s d e 
souffle s suscité s pa r  l e Solei l  qu'i l  y  a  d e variété s d'ea u puisé e 
par  l a Lun e su r  l a voût e d u ciel ,  autan t  don c qu e d e localisation s 
différente s d e l a plein e lun e su r  l a voût e d u ciel .  Puisqu e l e solei l 
met  u n a n à  parcouri r  l e cercl e d u zodiaque ,  i l  y  e n a  exactemen t 
autan t  qu e d e lunaison s entière s dan s u n nombr e entie r  d'années . 
Pour  bie n mettr e e n valeu r  le s propriété s d e c e nombre ,  re -
marquon s d'abor d qu'i l  es t  éga l  a u nombr e d e série s d e lunaisons , 
don t  chacun e approch e a u plu s prè s d e l'anné e solaire ,  qu e l'o n 
trouv e comprise s dan s u n nombr e entie r  d'année s solaires . 
Or  l a séri e d e lunaison s qu i  avoisin e a u plu s prè s l'anné e 
solair e form e un e "anné e lunaire "  d e 1 2 lunaison s à  l'issu e d e la -
quell e son t  jugée s ouvertes ,  à  tou r  d e rôle ,  e n u n mouvemen t  alter -
nati f  d e v a e t  vient ,  si x catégorie s d'ouverture s d e l a demeur e 
divine ,  ordonnée s l e lon g d'u n ax e e n fonctio n d e l a forc e qu'i l  es t 
nécessair e d' y applique r  pou r  y  domine r  l'énergi e de s parole s prête s 
à e n sortir . 
Ce son t  l à si x "bouches "  possible s d e l a terre ,  devan t  êtr e 
obturée s chacun e pa r  u n gardie n d e puissanc e plu s o u moin s élevé e 
que l e Solei l  v a vole r  dan s un e parti e correspondant e d e l a fac e 
invisibl e d u ciel .  I l  leu r  correspon d si x poulet s sacrificiel s (13 ) 
destiné s à  arrache r  spécifiquement ,  l à o ù il s  s e trouvent ,  l a venu e 
au mond e d e bienfait s qu i  n' y parviennen t  pa s spontanément . 
Etan t  donn é qu' à chaqu e lunaiso n correspon d u n versemen t  d'ea u 
caractéristiqu e su r  l'un e de s ce s "bouches" ,  e t  un e activit é carac -
téristiqu e complémentair e d u Soleil ,  qu e nou s considérion s ce s bouche s 
isolémen t  o u qu e nou s le s considérion s dan s leu r  ensemble ,  i l  exist e 
autan t  d e demeure s céleste s de s âme s e t  d e catégorie s d e souffle s 
que d e façon s pou r  un e séri e d e douz e lunaison s d e s e présente r  pa r 
rappor t  a u cycl e d e l'année ,  c'es t  à  dir e autan t  qu e d'année s lunaire s 
différente s à  l'intérieu r  d'un e périod e commune luni-solair e a u bou t 
de laquell e l e débu t  d e l'anné e lunaire ,  aprè s avoi r  rétrograd é d e 
10,87 5 jour s pa r  a n su r  l'anné e solaire ,  fini t  pa r  coïncide r  d e nou -
vea u ave c l e même poin t  d e l'anné e solaire . 
(13 )  Poulet s blanc ,  noir ,  moucheté ,  rouge ,  cendr é e t  bigarré . 
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Ce nombr e es t  e n premièr e approximatio n d e 33 .  E n effet ,  c'es t 
aprè s 3 3 année s lunaire s qu'ave c u n écar t  pa r  excè s d e 6,21 4 jour s 
seulemen t  (moin s d'u n quar t  d e lunaison )  l e débu t  d e l'anné e lunair e 
revien t  rattrape r  l e débu t  d e l'anné e solaire .  ( A ce s quelque s jour s 
près ,  i l  s'es t  évidemmen t  écoul é dan s l e même temp s 3 2 année s solair e 
La collectio n d e tel s principe s d u souffle ,  appelé s parfoi s 
gbâge ï  (plurie l  d e gbâjok)  e n jargo n divinatoire ,  a  pou r  symbol e l a 
séri e de s 3 3 vertèbre s d'u n gran d pytho n mythiqu e conn u sou s l e no m 
de tag-waog  o u "serpen t  d e l a création "  qu e représent e à  s a manièr e 
l a second e cordelett e divinatoire ,  appelé e gbâjok,  identifié e pa r  de s 
vertèbre s d e python . 
La têt e d e c e serpen t  représent e l'ensembl e de s conception s d e 
l'âm e composan t  l e discour s intérieu r  qu'ell e s e tien t  e t  susceptibl e 
de s e réalise r  a u dehors .  Etan t  donn é l e rôl e directeu r  e t  mâl e d e 
l a tête ,  plu s spécifiquemen t  représenté e pa r  gbâjok,  o n l a jug e carac -
térisé e pa r  l e nombr e 3  e t  o n lu i  attribu e l a dimensio n d e 3  ver -
tèbres . 
Les vertèbre s elles-même s qu i  constituen t  l a cascad e d e prin -
cipe s pa r  lesquel s le s conception s contenue s e n l a têt e parviennen t 
au mond e son t  plu s spécifiquemen t  représentée s pa r  l a troisièm e cor -
delett e divinatoire ,  appelé e bulk,  caractéristiqu e pa r  ailleur s d u 
monde invisibl e de s défunts . 
A l a suit e d e ce s vertèbre s es t  un e queu e qu i  représent e c e qui , 
par-del à l'étendu e spirituell e propremen t  dit e — cell e parcouru e pa r 
l e souffl e porteu r  — appartien t  déj à a u mond e visibl e san s êtr e 
encor e effectivemen t  visible ,  e t  s e situ e a u nivea u d e l a recondensa -
tio n d e l a vapeu r  e n ea u pou r  qu e soien t  épousée s pa r  l a matièr e le s 
conception s destinée s à  y  êtr e inscrites .  Ell e représent e c e qui ,  pa r 
del à l a conceptio n puremen t  spirituell e d e l'homme ,  l e plac e déj à e n 
gestatio n dan s l e sei n d e l a femme .  E n raiso n d e cett e relatio n a u 
monde charne l  e t  à  l a femme ,  o n l a représent e pa r  l a même cordelette , 
appelé e katr,  qu e l a femm e e t  o n l a caractéris e pa r  l e nombr e 4 ,  lu i 
attribuan t  e n conséquenc e un e longueu r  d e 4  vertèbres . 
Au tota l  l e "serpen t  d u créateur "  possèd e don c un e étendu e mesu -
ré e pa r  l e nombr e 3  +  3 3 +  4 =  40 .  E t  s i  l'o n y  ajout e l a langue , 
sortan t  d e s a tête ,  représenté e pa r  l a même premièr e cordelett e 
que le s paroles ,  caractérisan t  toute s le s conception s possible s 
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engendrée s pa r  l a Mèr e d u mond e qu'i l  choisi t  d'avoi r  e n tête ,  cel a 
lu i  donn e un e étendu e mesuré e pa r  l e nombr e 4 1 (14) . 
Cependant ,  ten u a u repo s a u seui l  d e l a demeur e divine ,  qu e c e 
soi t  a u seui l  d e l'ensembl e de s 6  ouverture s d e cett e demeur e o u a u 
seui l  d e chaqu e ouvertur e considéré e isolément ,  c e serpen t  s e mor d 
l a queu e e t  défini t  pa r  conséquen t  u n cercl e modèl e d e 3 6 unités ,  sub -
divisibl e e n 1 2 section s d e 3  unités . 
Une parti e d e l a queu e avalé e s e prolong e au-del à d e l a têt e 
jusqu e sou s l a premièr e vertèbre .  Ell e nou s donn e l a mesur e d e l'écar t 
entr e l e décompt e e n année s lunaire s (3 3 année s lunaires )  e t  celu i  e n 
année s solaire s (3 2 année s solaires )  d e l a périod e luni-solair e défi -
nie .  C e qu i  s'e n prolong e jusqu e dan s l a gorg e tradui t  don c l e dépha -
sag e d e l a lun e pa r  rappor t  a u soleil . 
Déploiemen t  circulair e d u "serpen t  d e l a création "  ( tag-waog ) 
(14 )  C e même nombr e d e 4 0 o u 4 1 s e retrouv e a u premie r  pla n e n 
divinatio n pa r  afa,  variét é d e géomanci e pratiqué e a u su d d u Togo . 
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Du fai t  qu e l'actio n créatric e d u Solei l  es t  qualifié e pa r  l a 
natur e d e l'ea u qu'i l  lu i  revien t  d'évaporer ,  nou s sommes autorisé s 
à considére r  qu'ell e éman e tou r  à  tou r  d'un e multitud e d e soleil s 
particuliers .  E t  puisqu'i l  exist e 3 3 catégorie s cyclique s d'eau ,  i l 
exist e parallèlemen t  3 3 soleil s particulier s assuran t  l'approvision -
nement  d e chacu n e n souffl e vital .  Il s  son t  représenté s e n cercl e 
par  le s pierre s d u jinl  install é dan s l a cou r  extérieure ,  no n loi n 
de l a sorti e d e l'habitatio n traditionnelle . 
Mai s c e serpen t  solair e essentiellemen t  mâle ,  don t  chaqu e 
unit é d e mesur e vau t  troi s ( 3 année s lunaire s =  3.1 2 =  3 6 lunaisons) , 
se doubl e secrètemen t  d'u n serpen t  femelle ,  lunaire ,  don t  chaqu e 
même unit é d e mesur e vau t  quatr e ( 4 durée s d e gestatio n d e 9  lunai -
son s =  4. 9 =  3 6 lunaisons) .  L a colonn e vertébral e d e c e serpen t  lu -
naire ,  mesuré e pa r  l e nombr e d e 4 4 (durée s d e gestation )  e t  ains i 
composé e d'un e séri e d e 4 4 lune s particulières ,  défini t  l a périod e 
total e d e fécondit é théoriqu e d e l a femm e qu i  s'achèv e aprè s qu'ell e 
ai t  ét é travaillé e pa r  toute s le s variété s d e lune s d'un e périod e 
luni-solair e ;  e t  i l  défini t  d u même cou p l'écar t  théoriqu e entr e 
deu x générations ,  calcul é d e tell e sort e qu'u n fil s  n e s e mari e e t 
ne fécond e s a propr e femm e qu'aprè s l a ménopaus e d e s a mèr e (3 3 année s 
lunaire s aprè s s a propr e conception) . 
7.  La  troisième  immolation  :  cell e du  serpent. 
Au fu r  e t  à  mesur e qu'il s  son t  mi s à  contribution ,  le s prin -
cipe s cycliquemen t  ordonné s de s souffle s qu i  conduisen t  tout e chos e 
au mond e déploien t  linéairemen t  leu r  activit é ver s l e mond e visible , 
de sort e qu e l e serpen t  e n activit é peu t  êtr e représent é linéairemen t 
sou s form e d e canal ,  couvran t  tout e l'étendu e d u mond e intermédiaire , 
assuran t  l e transpor t  jusqu'a u seui l  d u mond e visibl e d e tou t  c e qu i 
étai t  reten u e n puissanc e dan s l a demeur e divine .  Demeuran t  fix é 
par  l a têt e a u lie u d e l'origine ,  e t  fix é pa r  l a queu e a u lie u 
d'aboutissement ,  i l  s e propos e comme un e échell e à  3 3 degré s donnan t 
accè s à  toute s le s richesse s demeuran t  assoupie s dan s le s entraille s 
de l a terre ,  aprè s qu e l a trapp e qu i  le s cachai t  ai t  ét é enlevée . 
Le passag e d e so n éta t  d e repos ,  o ù i l  s e mor d l a queu e e n 
positio n foetal e (cell e d u silur e présent é à  l a vente )  à  so n éta t 
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d'activit é o ù i l  déploi e linéairemen t  s a colonn e es t  d û à  l'actio n 
échauffant e d u solei l  qu i  libèr e l a puissanc e qu i  y  étai t  concentré e 
et  provoqu e l a détent e spasmodiqu e d e so n corps . 
Cett e actio n es t  assimilé e à  u n sacrific e e t  fu t  même l e premie r 
de tou s le s sacrifices ,  d e sort e qu e s i  l a préparatric e de s libation s 
représent e l a Lune ,  l'offician t  qu i  exécut e l e sacrific e visibl e repré -
sent e d'un e certain e faço n l e Soleil . 
En chauffan t  l a nuqu e d u serpen t  repli é su r  lui-même ,  a u poin t 
pri s pou r  origin e d u cycl e de s principe s qu i  doiven t  assure r  l'ache -
minement  a u mond e de s messages ,  l e Solei l  tranch e à  s a manièr e l a 
gorg e d u serpent . 
Une foi s qu e tou s le s message s on t  ét é transmis ,  tout e l'ea u 
déversé e a u seui l  d e l a demeur e divine ,  s'étan t  évaporée ,  es t  allé e 
se condense r  --  ell e e t  tou s le s principe s auxquel s ell e s e rattach e --
à l a périphéri e d u mond e visible ,  e n sort e qu'a u term e d e so n sacri -
fice ,  l e serpen t  d e l a créatio n s e trouv e reconstitu é à  l'autr e extré -
mit é d e l'étendu e spirituell e (nou s avon s déj à v u qu'i l  e n étai t  d e 
même de s "esclaves "  gardien s de s ouvertures ,  remplacé s pa r  de s ani -
maux)  ;  c'es t  pourquo i  un e figuratio n e n fe r  d e c e serpen t  doi t  fair e 
parti e de s symbole s attaché s à  l a cordelett e divinatoire ,  appelé e kut, 
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qui  caractéris e le s être s d e c e niveau . 
Mai s s'i l  y  a  e u transfer t  d u serpen t  dan s u n sen s pou r  produir e 
quelqu e chos e a u monde ,  i l  doi t  y  avoi r  auss i  transfer t  d u serpen t 
dan s l'autr e sen s pou r  rapporte r  quelqu e chos e à  l'origine .  E t  l a 
venu e d e l'ea u accompagnan t  le s bienfait s accordé s grâc e a u sacrific e 
doi t  êtr e compensé e pa r  u n envo i  d'ea u ver s l'origine . 
De même qu e le s animau x on t  ét é sacrifié s e n échang e de s puissan -
ce s gardienne s originelle s venue s s e reconstitue r  à  proximit é même d u 
monde de s vivants ,  le s libation s son t  versée s --  e t  l e serpen t  d e 
"l'ea u d e l a création "  d e c e fai t  même sacrifi é --  e n échang e d e l'ea u 
originell e ;  pui s elle s représenten t  auss i  cett e ea u allan t  communi -
que r  l a vi e demandé e au x participant s qu i  l a consommen t  sou s form e d e 
bière . 
Destin é à  célébre r  l a communicatio n d e l a par t  visibl e d e l'êtr e 
humai n ave c l a substanc e invisibl e immuabl e qu i  assur e l'identit é d e 
sa personn e d'u n bou t  à  l'autr e d e so n existence ,  l e sacrific e fai t 
don c apparaîtr e un e doubl e permutatio n entr e de s constituant s d u 
monde d e l'origin e e t  de s constituant s d e l'environnemen t  immédia t  d e 
l'habitatio n qu e s'approprien t  le s hommes e n guis e d e monnai e d'échan -
ge pou r  puise r  san s risqu e d e mor t  dan s le s trésor s d u mond e divi n 
et  triomphe r  d e l a sort e d u déterminism e comme d e l a fatalit é à 
laquell e rest e soumis e l a natur e ambiante . 
Quell e qu e soi t  l'importanc e d e l'immolatio n de s animaux ,  accom -
pagné e d'u n versemen t  d e sang ,  ell e n e doi t  pa s nou s fair e oublie r 
l'immolatio n inaperçue ,  mai s encor e plu s importante ,  d u serpent ,  qu i 
es t  l e résulta t  d u "versemen t  d'eau" . 
8.  Les  sept  " terres ,  à  l'accès  contrôlé  par  sept  serpents,  devant 
être  traversées  pour  venir  au  monde. 
Nous avon s pri s soi n d e signale r  qu e l'équivalenc e d e 3 3 année s 
lunaire s à  3 2 année s solaire s n'étai t  valabl e qu'e n premièr e approxi -
mation . 
Une anné e lunair e d e plu s nou s aurai t  fourn i  un e approximatio n 
légèremen t  meilleure ,  ca r  3 4 année s lunaire s équivalen t  à  3 3 année s 
solaire s ave c u n écart ,  cett e foi s pa r  défaut ,  légèremen t  inférieu r 
(valan t  enviro n 4,66 1 a u lie u d e 6,214) . 
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Une bie n meilleur e approximatio n nou s es t  don c fourni e pa r  un e 
périod e d e 3 3 +  3 4 =  6 0 +  7  =  6 7 année s lunaire s don t  le s écart s pa r 
défau t  e t  pa r  excè s s e compensen t  pou r  équivaloi r  à  3 2 +  3 3 =  6 5 an -
née s solaires ,  ave c u n écar t  notablemen t  réduit ,  mai s encor e insatis -
faisant ,  d'enviro n 1,55 4 jour . 
Nous n'arrivon s à  un e approximatio n excellent e qu'a u bou t  d'un e 
séri e d e période s alternée s d e 3 3 e t  3 4 année s lunaires ,  totalisan t 
troi s période s mâle s d e 3 3 année s lunaire s e t  4  période s femelle s d e 
de 3 4 année s lunaires ,  couvran t  a u tota l  : 
(3 4 +  3 3 +  3 4 +  3 3 +  3 4 +  3 3 +  34 )  =  23 5 année s lunaire s qu i  équi -
valen t  à  (4.3 3 +  3.32 )  =  23 5 -  7  =  22 8 année s solaires ,  e t  o ù le s 
écart s pa r  excè s d e chaqu e périod e d e 3 3 année s lunaire s son t  compen -
sés d e faço n trè s satisfaisant e pa r  le s écart s pa r  défau t  d e chaqu e 
périod e d e 3 4 année s lunaires . 
Ces 22 8 année s solaire s totalisen t  e n effe t  1 2 cycle s d e 1 9 ans , 
ou "cycle s d e Méton "  (15) ,  valan t  chacu n 1 9 année s lunaire s e t  7  lunes , 
à l'issu e desquel s l a nouvell e lun e réapparaî t  à  un e dat e présentan t 
un même écar t  pa r  rappor t  à  cell e d e l'équinox e o u d u solstice . 
Le véritabl e serpen t  es t  don c e n fai t  constitu é d'un e successio n 
de 23 5 vertèbres .  E t  quan d i l  s e mor d l a queue ,  le s unité s avalée s 
au-del à d e l a têt e jusqu e dan s l a gorg e son t  égale s à  7 ,  mesur e d u 
déphasag e entr e l e compt e lunair e e t  l e compt e solaire . 
Pour  qu e c e gran d serpen t  soi t  semblabl e a u serpen t  précédent , 
i l  faudrai t  qu'i l  soi t  divisibl e e n section s d e valeu r  7 ,  ayan t  même 
mesur e qu'u n te l  déphasag e e t  soi t  form é d'un e successio n d e 1 1 groupe s 
réunissan t  troi s d e ce s sections .  O r  comme 23 5 =  11.2 1 +  7.3 3 +  4 , 
ce n'es t  possibl e qu'e n l e réduisan t  d e 4  unités ,  c'es t  à  dir e e n par -
tagean t  l a premièr e sectio n considérée ,  o u premièr e vertèbr e cervicale , 
en un e premièr e parti e femelle ,  d e valeu r  4 ,  e t  un e second e parti e 
mâle ,  d e valeu r  3 ,  qu i  l a contrôl e o u l a limit e pa r  e n dessus ,  pui s e n 
admettan t  qu e l a parti e femell e es t  exclu e d u compte . 
(15 )  L a mesur e quas i  exact e e n lunaison s d e 1 9 année s solaire s 
(qu i  valen t  19.1 2 +  7  =  23 5 lunaisons )  fu t  attribué e à  Méto n e t  publié e 
en Grèce ,  au x Olympiade s d e 43 3 av .  J.C . 
235 lunaison s -  1 9 année s tropique s =  0,086 4 jour . 
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Etan t  donn é l a haut e valeu r  symboliqu e d u nombr e 3 3 e t  l a signi -
ficatio n d u racourcissemen t  ains i  opéré ,  un e tell e solutio n a  ét é 
effectivemen t  retenue . 
Alor s qu e l e gran d serpen t  aurai t  p u êtr e décompos é e n un e séri e 
de 7  section s mesuran t  alternativemen t  3 4 e t  3 3 unités ,  i l  a  par u pré -
férabl e d e l e décompose r  e n 7  section s identique s mesuran t  chacun e 3 3 
unité s e t  totalisan t  seulemen t  23 1 unités ,  quitt e à  fair e apparaîtr e 
à leu r  têt e u n segmen t  correcti f  d e 4  unité s occupan t  un e positio n 
singulière .  C e segmen t  représent e e n effe t  l e fondamen t  occup é circu -
lairement ,  a u repos ,  pa r  l e serpent ,  c'es t  à  dir e l e nivea u d e l a subs -
tanc e elle-mêm e à  inonde r  d'eau ,  bre f  l e poin t  d e dépar t  o u poin t  zéro , 
sièg e de s principe s procréateur s suprêmes ,  n e changean t  pa s lui-mêm e 
de positio n dan s l a détent e vertébral e provoqu é pa r  l'actio n sacrifi -
ciell e de s rayon s solaires ,  e t  donc ,  e n u n certai n sens ,  incorporabl e 
à l a têt e elle-même . 
C'es t  immédiatemen t  aprè s lu i  qu'es t  tranché e l a gorg e o u l a 
nuqu e d u serpen t  pou r  libére r  linéairemen t  tou t  l e rest e d e l a colonne . 
A s a suite ,  l a second e moiti é d e valeu r  3  d e l a même vertèbr e 
cervical e (devenan t  le s 3  première s cervicale s d u premie r  de s 7  ser -
pent s d e valeu r  33 ) ,  prenan t  appu i  su r  l e fondemen t  mesur é pa r  4 , 
nou s donn e l a mesur e d u nivea u initialemen t  occup é pa r  le s puissance s 
gardienne s mâle s chargée s d'empêche r  l a venu e a u mond e de s potentiali -
té s inscrite s dan s l a substance . 
Pour  qu e soi t  conservé e au-del à de s extrémité s d e l a colonn e 
l'analogi e entr e l e gran d serpen t  e t  l e serpen t  d e 3 3 vertèbres ,  l a 
mesur e attribué e à  s a têt e doi t  valoi r  3  foi s l e déphasag e entr e l e 
compt e lunair e e t  l e compt e solaire ,  c'es t  à  dir e 3. 7 =  2 1 ;  e t  l a 
mesur e attribué e à  s a queu e doi t  l e valoi r  4  fois ,  c'es t  à  dir e êtr e 
égal e à  4.7 .  =  28 .  Nou s l e voyon s alors ,  e n positio n d e repos ,  s e 
mordan t  l a queue ,  forme r  u n cercl e ayan t  pou r  mesur e l e nombr e 
21 +  23 5 =  25 6 =  2 8 =  1 6 4 (16) . 
Cependant ,  s i  nou s prolongeon s d e par t  e t  d'autr e notr e progres -
sio n pa r  groupe s d e 3 3 année s lunaires ,  nou s arrivon s : 
(16 )  Nombr e tou t  auss i  éminen t  e n divinatio n pa r  afa  puisqu'i l  es t 
celu i  de s figure s  d'afa  o u afadu.  Toute s le s figure s géomantique s peu -
ven t  ains i  êtr e inscrite s circulairemen t  l e lon g d u corp s d u serpent . 
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— D u côt é d e l a tête ,  à  compte r  d u morcea u femell e d e valeu r  4 
laiss é e n dehor s de s 7  groupe s d e 3 3 cycles ,  e n u n poin t  qu i  dépass e 
l a têt e d e 8  unités . 
Ces 8  unités ,  qu i  nou s donnen t  l a dimensio n d e l a langu e d u 
serpent ,  corresponden t  au x 8  cordelette s divinatoire s qu i  serven t  à 
compose r  le s parole s muette s fondamentale s incorporée s sou s form e 
d'idée s dan s l a têt e d u serpent . 
— D u côt é d e l a queue ,  e n u n poin t  qu i  dépass e d e 5  unité s l a 
dimensio n attribué e à  l a queue ,  d e sort e qu e celle-c i  apparaî t  comme 
une sort e d e style t  mobil e inscrivan t  le s message s qu i  lu i  son t  com -
muniqué s e t  l a metten t  e n branl e su r  l a tabl e de s 5  élément s matériels . 
Ce poin t  nou s mèn e jusqu' à l'extrêm e limit e d u vestibul e d u 
monde de s vivants ,  au-del à d e laquell e nou s entron s dan s l e mond e 
visibl e organisé . 
Entr e l e moment  d e mis e e n activit é d e l a séri e de s principe s 
conduisan t  tout e chos e a u mond e e t  l e moment  o ù s'achèv e l'introduc -
tio n a u monde ,  es t  ains i  parcouru e un e distanc e mesuré e pa r  8.3 3 = 
264 unité s ou ,  s i  l'o n préfèr e teni r  compt e d u poin t  d e dépar t  comme 
du poin t  d'arrivée ,  pa r  26 4 +  2  =  26 6 unités ,  nombr e d e jour s d e 
gestatio n d e l'êtr e humai n depui s celu i  d e s a conceptio n dan s l e 
ventr e d e s a mèr e jusqu' à celu i  d e so n accouchemen t  (17) . 
Cett e distanc e es t  analogu e à  cell e gravi e pa r  le s défunt s allan t 
rejoindr e l'origin e quitté e jadi s pa r  eu x e n prenan t  l e chemi n d e l a 
(17 )  Pou r  l e Mwaba-Gurma ,  es t  bulk  (plurie l  buli)  tou t 
dispar u o u tou t  êtr e e n rout e ver s l e mond e e t  no n encor e accouché . 
Mai s dan s un e acceptio n plu s précise ,  le s  buli  (qu i  e n tan t  qu'enve -
loppe s successive s o u "peau x d e l a terre "  son t  auss i  appelé s  tîgbana) 
se définissen t  comme le s principe s de s diverse s couche s qu i  séparen t 
l'êtr e vivan t  d u seui l  d u mond e d e l'origin e e t  assuren t  pou r  lu i 
une médiatio n ave c l e mond e d e l'origine . 
D'u n poin t  d e vu e approch é o u limité ,  i l  e n exist e 3 3 (o u 34 ) 
puisqu e c e nombr e es t  répét é partout .  D'u n poin t  d e vu e plu s complet , 
i l  e n exist e 8.3 3 +  2  =  266 .  E t  d'u n poin t  d e vu e encor e plu s 
complet ,  tenan t  compt e d u fai t  qu e pou r  accéde r  a u ran g d e vieu x i l 
fau t  avoi r  franch i  deu x génération s au-del à d e l a naissance ,  o u 
du fai t  qu e l a semenc e viril e transmis e pa r  le s aïeu x n e parvien t 
dans l e ventr e d e l'épous e qu'aprè s avoi r  travers é l e pèr e d u mar i 
(vieu x d e l'habitation )  e t  l e mar i  lui-même ,  e t  sachan t  qu e deu x 
génération s successive s compten t  e n réalit é pou r  3 3 +  3 4 =  6 7 année s 
lunaires ,  i l  e n exist e 26 6 +  6 7 =  333 . 
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naissance .  E t  puisqu e le s défunt s son t  tou s regroupé s derrièr e leu r 
frèr e aîn é pa r  génération s d'un e duré e théoriqu e d e 3 3 année s lu -
nair e (périod e d e fécondit é d'un e même femme) ,  ell e es t  subdivisé e 
en couche s semblable s d e 3 3 unité s commandée s chacun e pa r  u n princip e 
distinc t  qu i  n'es t  autr e qu'u n serpent ,  à  vaincr e o u sacrifie r  pou r 
passe r  d'un e de s couche s à  l a suivante . 
Au dépar t  d e l'origine ,  l e sacrific e d u premie r  serpent ,  qu i  a 
autorit é su r  l a premièr e couche ,  donn e accè s à  l a second e couch e 
et  l e sacrific e d'u n septièm e serpen t  donn e accè s à  l a huitièm e 
couch e qu i  n'es t  autr e qu e l e vestibul e d u mond e visible .  L à l e 
serpen t  demeur e pou r  assure r  comme i l  convient ,  e n ceinturan t  leu r 
habitation ,  l a protectio n de s être s vivant s (i l  n'es t  éventuellemen t 
sacrifi é qu e pou r  amorce r  cett e foi s l e retou r  à  l'origine) . 
Depui s le s entraille s profonde s d e l a terr e jusqu'a u mond e 
visible ,  i l  y  a  donc ,  un e foi s libér é d e l a couch e origin e pa r  l e 
sacrific e d u premie r  serpent ,  7  autre s couche s à  remonte r  pou r 
émerge r  a u mond e visible .  D e plus ,  cett e séri e d e couche s es t  quali -
fié e dan s so n ensembl e pa r  l a portio n vertébral e d u serpen t  circulair e 
qui  lu i  ser t  d e fondement ,  portio n qu i  appartien t  dan s l a plupar t  de s 
cas à  l'un e o u l'autr e de s 7  section s d e 3 3 vertèbres .  Ains i  l a "pea u 
de l a terre "  d'o ù sor t  l'individ u qu i  s'achemin e ver s l a naissanc e 
qualifi e e n permanenc e s a dimensio n spirituell e mesuré e pa r  l e 
nombr e 7 . 
Ce son t  l à le s 7  "terres "  d e l a tradition ,  analogue s au x 7 
"cieux "  planétaire s traversé s pa r  l a Lun e avan t  d e déverse r  l'ea u 
de s a calebasse ,  puisé e a u nivea u d e l a voi e lactée ,  su r  l a substanc e 
terreus e constitué e a u seui l  d e l a demeur e divin e e t  analogu e à  l a 
matric e d e l a femme . 
Le princip e d e cett e dimensio n spirituelle ,  représent é pa r  un e 
séri e d e vertèbre s d e python ,  n'es t  autr e qu e l e miel,  o u "nez "  d e 
l'individu ,  encor e appel é gbâjok  e n jargo n divinatoire ,  pa r  o ù l e 
flu x d e vi e lu i  es t  communiqu é o u retiré .  E t  d e même que ,  selo n 
d'autre s conceptions ,  un e relatio n privilégié e plac e tou t  individ u 
sou s l a protectio n d e l'un e de s 7  "planètes" ,  i l  est ,  dan s l a plupar t 
des cas ,  e n relatio n privilégié e ave c l'un e de s 7  "terres "  (18) . 
Non seulemen t  l'ancêtr e (paterne l  o u maternel )  qu i  patronn e l a 
venu e a u mond e d e tou t  individu ,  e t  lu i  ser t  ensuit e d'intermédiair e 
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nécessaire s pou r  atteindr e s a substance ,  doi t  avoi r  même miel  qu e 
lui ,  mai s i l  import e qu e l a présentatric e d'ea u enfarinée ,  o u 
sâdâdaâ,  qu i  doi t  interveni r  lor s d'u n sacrific e sanglan t  accompl i 
en s a faveur ,  soi t  e n princip e auss i  d e même miel. 
En conclusion ,  i l  nou s fau t  constate r  qu e le s Mwaba-Gurm a ré -
exprimen t  périodiquemen t  dan s leur s sacrifice s l a conceptio n d e 
l'homm e e t  d u mond e à  laquell e il s  son t  attachés ,  e t  qu i  es t  l'âm e 
même d e leu r  société ,  e n tan t  qu e systèm e symboliqu e d e référenc e 
don t  s'inspiren t  toute s leur s institution s e t  leur s comportements . 
Par  l e sacrific e (don t  l a têt e es t  l a divination )  il s  recréen t 
ou regénèren t  continuellement ,  à  parti r  d e se s fondements ,  l'ensembl e 
du tiss u social .  Auss i  n'est-c e pa s l e sacrific e qu i  doi t  êtr e expli -
qué pa r  s a relatio n à  diver s autre s phénomène s géographiques ,  écono -
mique s o u sociau x ;  c e son t  a u contrair e tou s le s autre s phénomène s 
sociau x qu i  mériten t  d'êtr e envisagé s à  l a lumièr e d u sacrifice . 
Ceci  suppos e qu'i l  soi t  êtr e étudi é dan s s a totalit é e t  qu e soi t 
notamment  restitu é à  l a plac e qu i  lu i  revient ,  c'es t  à  dir e à  l a 
tout e première ,  l e rôl e d e l a présentatric e d'ea u enfariné e e t  l e 
symbolism e généra l  d e l'eau . 
(18 )  Dan s l a plupar t  de s ca s seulement .  E n effet ,  a u dessu s de s 
7.3 3 vertèbre s d u serpen t  total ,  i l  rest e encor e 4  vertèbre s assimi -
lée s à  l a tête . 
C'es t  pourquo i  certain s enfant s doiven t  êtr e demandé s à  Die u à 
l a sourc e même e t  no n a u princip e d e l'un e de s 7  "terres "  ;  o n le s 
jug e envoyé s a u mond e no n pa r  u n ancêtr e tutélair e d e même miel, 
mai s pa r  l a collectivit é de s aïeu x éloigné s rassemblé s e n l a personn e 
du tîgban  d e territoir e don t  l e ran g es t  e n correspondanc e ave c l'au -
del à de s 7  "terres" . 
I l  es t  d'usag e d e congédie r  le s esprit s psychopompe s qu i  on t 
achemin é a u mond e l'u n d e ce s enfant s no n pas ,  comme habituellement , 
prè s d e so n yêndu  dan s l a courett e d e s a mère ,  mai s à  l'extérieu r  d e 
l'habitation ,  prè s d u jinl. 

